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У статті піднімається питання співвідношення гуманітарного та технічного знання в процесі підготовки 
фахівців технічного профілю. Вказано на ключові проблеми освітньо-професійного зростання майбутніх 
інженерів. Окреслено шляхи їх розв’язання. Зокрема, зосереджено увагу на суперечностях, які існують в практиці 
освітньої діяльності щодо формування професійної відповідальності як одного з найважливіших результатів 
навчання у вищій школі.  
Ключові слова: гуманітарне та технічне знання, суспільні дисципліни, професійна відповідальність. 
В статье поднимается вопрос соотношения гуманитарного и технического знания в процессе подготовки 
специалистов технического профиля. Указано на проблемы образовательно-профессионального роста будущих 
инженеров. Определены пути их решения. В частности, сосредоточено внимание на противоречиях, которые 
существуют в практике образовательной деятельности по формированию профессиональной ответственности как 
одного из важнейших результатов обучения в высшей школе.  
Ключевые слова: гуманитарное и техническое знание, общественные дисциплины, профессиональная 
ответственность. 
In the article the question of the correlation of humanitarian and technical knowledge in the process of preparation 
of technical specialists is raised. The key problems of educational and professional growth of future engineers are 
indicated. The ways of their solution are outlined. In particular, attention is focused on the contradictions that exist in the 
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practice of educational activities on the formation of professional responsibility as one of the most important outcomes of 
study at a high school.  
Key words: humanitarian and technical knowledge, social disciplines, professional responsibility. 
 
Постановка проблеми. Вічна суперечка між «фізиками» та «ліриками» на 
сьогоднішній день перефразована в протистояння гуманітарного та технічного 
знання, які виступають в ролі критиків та є мішенями насмішок один для одного. 
Інтернет насичений іронічними матеріалами, які хоч і не відзначаються глибиною 
та аргументованістю, сприймаються легко, так само легко відкладаються в 
пам’яті. Звичайно, будь-яка адекватна людина критично сприймає прочитаний в 
Інтернеті матеріал, проте йдучи шляхом найменшого опору, не бажаючи 
заглиблюватись в сутність проблеми, переймає ці поверхові судження. 
Найстрашніше, що в кінцевому результаті  формуються масові стереотипи, які 
відображаються в програмах підготовки фахівців та негативно впливають на 
якість освіти. Якщо заклади вищої освіти  гуманітарного профілю змушені йти в 
ногу з часом та освоювати інноваційні технології, то технічні університети, 
офіційно декларуючи принципи гуманізації та гуманітаризації знання, зводять їх 
до «показових виступів» - різноманітних розважальних заходів, які звичайно 
корисні в плані організації дозвілля студентської молоді, проте не виконують 
основного завдання – формування цілісної професійної особистості, здатної 
виконувати складні технічні завдання, усвідомлювати соціальні наслідки своєї 
роботи та нести відповідальність  за власні дії. 
Аналіз досліджень цієї проблеми. Проблемою гуманізації та гуманітаризації 
технічної освіти в Україні сьогодні займаються як окремі вчені, так і великі 
наукові колективи. Для прикладу можемо згадати ґрунтовні багатовимірні 
дослідження, які проводяться в рамках науково-дослідних робіт Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») – 
М8702 «Розробка методології формування національної гуманітарно-технічної 
еліти»; Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя 
«Особистісно-професійне зростання студентів технічних університетів в процесі 
вивчення суспільних дисциплін» тощо.  
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Питанням реформування вищої технічної освіти займаються М. Згуровський, 
М. Степко, В. Шинкарук, Ю. Якименко та ін. На важливості гуманітарної 
складової в процесі підготовки фахівців технічного профілю наголошують 
Х. Бахтіярова, Г. Берегова, О. Вознюк, О. Каверіна, О. Камінська, О. Картавих, 
І. Ковалинська, М. Колотило, А. Кочубей, Н. Островська, О. Попович, 
Л. Сліпчишин, О. Шевченко, Т. Шевчук, О. Язвінська та ін.  
Різні аспекти етики, соціальної та професійної відповідальності інженера 
розкриваються в працях О. Винославської,  А. Гріччіної, О. Ковальчук, 
О. Лапузіної, О. Романовського,  І. Хом’юк, В. Шабанова.   
 Мета і завдання статті. У 2018 р. Міністерство освіти і науки України 
почало процес затвердження стандартів вищої освіти для окремих спеціальностей 
(в тому числі і технічних) [1], в яких чітко вказано обов’язкові інтегральні і 
загальні компетентності та результати навчання, що повинні формуватись завдяки 
вивченню гуманітарних дисциплін та узгодження міждисциплінарних зв’язків. На 
практиці існують певні проблеми в цій сфері. Метою даного дослідження є 
виділення ключових суперечностей, які існують у реалізації цих завдань, зокрема 
в процесі формування професійної відповідальності, та окреслення шляхів їх 
вирішення. 
 
Виклад основного матеріалу. Надавши автономію ВТЗО в плані визначення 
змісту навчальних дисциплін, не було враховано те, що в технічних закладах 
вищої освіти гуманітарне знання, суспільноорієнтовані дисципліни потребують 
захисту. Більшість викладачів спеціальних предметів не вважають за потрібне 
співвідносити технічне знання з загальними гуманітарними принципами. А 
кредити на вивчення суспільних дисциплін, зокрема філософії, правознавства, 
історії та культури України нещадно скорочуються. Особливо хвилює те, що в 
наш складний час деякі технічні університети вважають можливим відмовитись 
від вивчення політології. Аргументують такі експерименти з освітніми 
програмами дуже просто – компетентності, які студент міг би отримати під час 
вивчення політології, можна отримати скорегувавши програми з історії України 
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та правознавства. Зникли з навчальних планів технічних спеціальностей етика, 
естетика, логіка тощо.  
Чому зараз багато молодих людей, які мають можливість, їдуть вчитися за 
кордон? Весь цивілізований світ основним завданням вищої школи ставить в 
передусім формування освічених людей, а вже потім фахівців. Великою мірою це 
забезпечується міждисциплінарним навчанням. У США, наприклад, у навчальний 
процес впроваджені такі інтегровані курси «Техніка в літературі», «Техніка й 
суспільні цінності», «Соціальний ефект суспільного прогресу», «Релігія й 
суспільні науки» тощо. Цікавим є досвід Массачусетського технологічного 
інституту, де запроваджено двохпрофільну програму підготовки з присудженням 
ступеня бакалавра гуманітарних і технічних наук або гуманітарних і природничих 
наук [2]. У результаті випускники технічних спеціальностей повною мірою 
володіють інтегральними та загальними компетентностями. І якщо вони йдуть 
працювати за гуманітарною спеціальністю, знання технічної сфери допомагають 
їм самореалізуватись. 
Українська професійна освіта пішла іншим шляхом. Він нагадує реформу 
вищої школи, яку провели більшовики після революції. У 30-х роках ХХ ст. у 
вузах скоротили термін навчання у 2-3 рази. Наприклад, Петербурзька гірська 
академія в дореволюційній Росії навчала студентів 9 років, в радянських гірських 
вузах студенти вчилися 2-3 роки. Було гасло «Гірському майстру   – диплом 
інженера за два роки».  Для спрощення навчання непідготовленої молоді з 1930 р. 
лекції були скасовані і запроваджено бригадно-лабораторний метод. Кафедри, як 
основні структурні підрозділи що об'єднували науку і навчання, були ліквідовані. 
У 1931 р. всі гуманітарні та економічні дисципліни в університетах замінили 
«єдиною політгодиною», а потім гуртками діалектичного матеріалізму, історії 
ВКП (б), ленінізму [3, c.190].  Складається враження, що українську вищу 
університетську освіту і сьогодні намагаються звести до рівня професійно-
технічної, позбавивши студентів можливості розвиватись всебічно, формувати 
загальний гуманітарний світогляд та ерудованість. 
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Все вищесказане проявило себе і в процесі формування професійної 
відповідальності як важливого результату навчання у вищій школі майбутніх 
фахівців технічних спеціальностей. Для нашого часу характерним є стирання 
кордонів між теорією та практикою (час від розробки вихідних положень та 
реалізацією їх на виробництві невпинно скорочується); зникають границі для 
професійної реалізації людини в світовому геополітичному просторі; 
відкидаються  межі між культурами та цивілізаціями тощо.  Відповідно, одним з 
головних завдань сучасної професійної освіти є формування особистості вільної, 
здатної швидко реагувати на зміну обставин, відкидати стереотипи та відчувати 
себе суб’єктом розвитку. В сучасних умовах праці збільшується автономність 
роботи працівника. Багато хто взагалі за допомогою технологій може виконувати 
свої обов’язки віддалено, необов’язково відпрацьовувати 8-годинний робочий 
день в офісі чи на підприємстві. А це, в свою чергу, вимагає спеціальних 
компетентностей. Людина, яка працює на віддаленому робочому місці, має 
виявляти проблеми, розробляти креативні рішення цих проблем, бути в змозі 
керувати своїм часом. Зворотнім боком свободи людини визначається  її 
відповідальність за результати своєї діяльності. Процес навчання можна вважати 
успішним лише в тому випадку, якщо його результатом є формування 
компетентних фахівців, які можуть брати на себе відповідальність за дії в даній 
галузі. 
Ознайомлення з теоретичними розробками в сфері професійної педагогіки та 
практичним досвідом формування професійної відповідальності в процесі 
викладання суспільних дисциплін у вищих технічних закладах освіти, дало 
можливість виявити низку суперечностей:  
1. Суперечність між вузькою спрямованістю конкретного (інженерного) 
мислення та недостатньою сформованістю абстрактного (гуманітарного) 
мислення для розуміння поняття професійної відповідальності майбутніми 
інженерами. 
При підготовці майбутніх інженерів слід враховувати те, що в молодих 
людей, які вмотивовано обирають технічні заклади освіти, переважає конкретне 
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(інженерне) мислення. Його традиційно пояснюють як здатність до створення та 
обслуговування нової техніки, впровадження прогресивних технологій та 
організації виробництва. Для ефективного виконання професійних завдань 
потрібно володіти оперативним, алгоритмізованим  способом прийняття рішень, 
на що й робиться наголос в освітньому процесі.  
Провівши опитування студентів другого курсу факультету комп'ютерно-
інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного 
технічного університету ім. І.Пулюя, з’ясовано,  що в розумінні змісту поняття 
професійної відповідальності умовно можна виділити такі основні рівні: 
- формально-технічна відповідальність (правильна робота та оптимальне 
функціонування техніки, надійні  результати, точні розрахунки, які якраз і 
свідчать про професіоналізм) – вказали близько 80% опитаних;  
- виконавсько-комунікативна відповідальність (виконання поставлених 
керівництвом завдань, відповідальність перед кінцевим споживачем за безпечне 
використання та якість продукту, а також перед колегами за успіх проекту) – 
вказали близько 40 % опитаних;  
- дослідницько-прогностична відповідальність (за результати науково-
технічного прогресу;  створення майбутнього середовища існування людини, 
відповідальність перед наступними поколіннями, вирішення глобальних проблем 
за допомогою техніки) – вказали близько 20 % опитаних. 
У деяких відповідях згадувались одночасно декілька варіантів розуміння 
професійної відповідальності з вище перелічених. Проте, очевидно, що переважна 
більшість опитаних асоціює це поняття саме з формально-технічною 
відповідальністю. У студентів немає відчуття особистої приналежності  до 
глобальних науково-технічних процесів. Адже саме поняття «відповідальність» 
складне, багаторівневе утворення, для його усвідомлення потрібно бути 
обізнаним не тільки в сфері технічних наук. Згадаємо, що сам термін «ingenium» у 
буквальному перекладі з латинської мови означає здібність, винахідливість, 
кмітливість. Завжди ознакою технічної інтелігенції була здатність прогнозувати 
та своїми руками творити майбутнє. Проте сьогодні базова підготовка, в тому 
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числі і гуманітарна, вступників профільних технічних закладів освіти викликає 
сумнів. За даними сайту osvita.ua [4], в 2017 році першою серед вітчизняних 
технічних закладів у рейтингу вузів за балом ЗНО на бюджетну форму навчання 
була Львівська політехніка, яка посіла почесне 29 місце.  Ще гірша ситуація з 
контрактним навчанням. У тій же ж Львівській політехніці для зарахування на 
платній основі достатньо було набрати 154.16 бали... 
Перед професійною освітою стоїть складне завдання – компенсувати 
недостатність загальної ерудованості студентів технічних спеціальностей, вивести 
їх за рамки вузької спеціалізації. Результатом навчання має бути професійно зріла 
особистість з сформованим почуттям відповідальності перед собою та 
суспільством. Це вимога часу, цього чекають від нас працедавці.  
2. Суперечність між технократизацією всіх сфер суспільного життя та 
недостатньою конкретизацією визначення границь професійної відповідальності 
інженерів. 
У процесі формування професійної відповідальності особливо важливо 
розуміти її межі. Адже, якщо років сорок назад технічна еліта робила спроби 
брати на себе відповідальність за все, що відбувається в соціальній, економічній, 
політичній сфері (великої популярності набули технократичні концепції 
суспільного розвитку, які виникають з 20-х років минулого століття - Т. Веблен, 
Д. Барнхейм, Р. Саймон, Д. Белл та ін.), то усвідомивши неможливість такого 
вантажу сьогодні спостерігаються зворотні процеси – технічна інтелігенція 
зосередила увагу на вирішенні тактичних завдань. Натомість техногенними 
проблемами сучасної цивілізації зайнялися провідні світові економісти, 
соціологи, політики. Тому сучасній вищій освіті важливо встановити межі 
професійної відповідальності як однієї з ключових компетенцій. М. Сальвадорі 
[5], аналізуючи американський Кодекс цивільних інженерів, виділяє такі основні 
напрями їх професійної відповідальності: перед суспільством; перед працедавцем 
чи клієнтом; перед колегами. Варто доповнити цей перелік відповідальністю 
перед собою та майбутніми поколіннями.  Тепер, в межах вказаних напрямків, 
потрібно конкретизувати, за що і в якому вигляді може нести відповідальність 
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інженер. На сьогоднішній час активно створюються різноманітні Кодекси, Кредо 
тощо професійної етики, і, було б непогано активно використовувати їх в 
освітньому процесі. Професійні спілки відкриті до діалогу.  Викладачі, студенти 
могли б не тільки вивчати наявні документи, а і вносили б свої пропозиції до їх 
формування.  
3. Суперечність між суспільнозначимою спрямованістю професійної 
відповідальності та індивідуальною мотивацією фахівців технічних 
спеціальностей.  
Перехід від колективного способу навчання, характерного для радянської 
системи освіти до індивідуальної роботи виявила ще одну суперечність. Питання 
мотивації професійної діяльності безпосередньо стосується формування 
компетенції відповідальності у студентів. У радянському суспільстві основний 
наголос робився на ідеологію. Робота задля «загального суспільного блага», 
відчуття приналежності до «великої справи» була головним рушієм професійної 
діяльності фахівця. Відповідно, і почуття професійної відповідальності, 
передусім, стосувалося ідеологічних, суспільно значимих факторів. Сьогоднішні 
реалії інші. Головними мотивами професійної діяльності можна вважати бажання 
кар’єрного росту, достойної оплати праці, відчуття свободи, мобільність. 
Професійна відповідальність, в основному, розуміється як індивідуальна 
відповідальність конкретного фахівця за результати своєї роботи. Більшість 
випускників ВТЗО не можуть співставити особисту професійну відповідальність з 
загальною картиною.  Якщо раніше студенти університетів після отримання 
вищої освіти планували працювати за спеціальністю, то сьогодні метою навчання 
переважно називають отримання диплому бакалавра, який дасть змогу 
впевненіше себе почувати в мінливому середовищі. Професійна освіта замість 
того, щоб намагатись створити механізми самоактуалізації, визначити 
індивідуальні мотиви професійного зростання студента, реалізація яких дала б 
можливість усвідомити й особисту відповідальність, йде шляхом найменшого 
супротиву, консервативно пристосовуючи методи старої системи до нових реалій. 
Натомість можна спробувати сформувати стійкі індивідуальні мотиваційні 
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установки, які допоможуть молодій людині відчувати себе насамперед вільною в 
межах своєї професійної діяльності,  та будуть виражатись в формі 
відповідального ставлення до результатів своєї роботи. 
4. Суперечність між необхідністю активації відчуття свободи як базової  
умови виникнення професійної відповідальності та діючими суб’єктно-
об’єктними методиками професійної підготовки. 
З вищесказаного випливає ще одна суперечність, яка існує в професійній 
освіті – між гуманістичним ненасильницьким способом отримання знань та 
діючими методиками, які мають за мету «зліпити» професіонала, «закласти», 
«сформувати» ключові компетенції,  що допоможуть випускникам стати 
конкурентоспроможними на світовому ринку праці. Проте неможливо «навчити» 
відповідальності, адже її рівень залежить від багатьох індивідуальних, психолого-
соціальних факторів. Існуюча система вищої освіти загалом і технічної освіти 
зокрема орієнтована,  в більшості випадків, на  суб’єктно-об’єктні відносини. І, 
незважаючи на величезну кількість статей, теоретичних розробок, досліджень та 
навіть нормативно-правових актів стосовно необхідності переходу на суб’єктно-
суб’єктні стосунки в системі професійної освіти, на практиці реальні механізми 
цього переходу просто відсутні. Старі способи передачі знань вже не актуальні, а 
нові, орієнтовані на самонавчання та самовиховання, не є дієвими. Дублювання 
зарубіжного досвіду приводить до того, що переймаючи його, ми переймаємо й 
помилки. Гатто Джон Тейлор [6] сформулював шість головних «уроків», які 
сьогодні виносить дитина з навчання в реформованій середній школі, які є 
актуальними і для професійної освіти. Як висновок в його роботі звучить думка 
про те, що результатом сучасних інновацій є ще більш авторитарна система 
освіти, ніж попередні. Тільки шляхи реалізації диктату педагога інші – через 
загравання, бажання сподобатись. І педагоги, і учні прекрасно розуміють 
недієвість таких «розвивальних» методів, освітній процес продовжує бути 
достатньо нав’язливим. Поки що немає розуміння того, що включення студента в 
освітній процес вимагає певного рівня самопідготовки. Що він повинен сам 
ставити перед собою мету, яку буде намагатись досягнути в процесі навчання, а в 
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подальшому і в процесі професійної діяльності. Сам обирає шлях до реалізації 
цієї мети. Лише таким чином можна сформувати і почуття професійної 
відповідальності, яке виникає виключно з добровільності прийняття на себе 
обов’язків, відчуття свободи та значимості власних дій у межах професійної 
компетентності. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Реформа вищої 
технічної освіти вимагає зваженого підходу, аналізу помилок та виправлення  
прорахунків, творчого залучення позитивного зарубіжного та вітчизняного 
досвіду, подолання формального підходу в реалізації на практиці основних ідей. 
Це глобальне завдання  потребує широкої дискусії в професійних колах, детальної 
розробки комплексного плану формування на практиці ключових інтегральних та 
загальних компетентностей і результатів навчання, зокрема професійної 
відповідальності. 
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